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El presente trabajo tuvo como objetivo fundamental de determinar la relación entre el 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, 2019. La investigación fue tipo básica, no experimental y 
trasversal. La población fue de 1200 servidores públicos, la muestra fue en total de 
120 colaboradores y se aplicó un muestreo no probabilístico intencional. La técnica fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados descriptivos mostraron 
que el 48% de los colaboradores percibe que el control interno es de nivel regular y el 
59% percibe que las contrataciones menores a 8 UIT son de nivel bueno. Así también, 
los resultados inferenciales mostraron que existe relación entre el ambiente de control 
y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, también se pudo mostrar que sí existe 
relación entre la evaluación de riesgos y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, 
aunque entre las actividades de control y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
no existe relación, sin embargo, también se pudo mostrar que sí existe relación entre 
la comunicación y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, así como también 
existe relación entre la supervisión y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 
Conforme a los resultados se concluyó en general que sí hay una relación entre el 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se sustentó en los valores inferenciales 
del Rho de Spearman de 0.483 indicando una relación positiva media con una 
significancia bilateral de 0.000, es decir menor a 0.05. 
 Palabras claves: Control interno, contrataciones públicas, riesgo, supervisión. 
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Abstract 
The main objective of this work was to determine the relationship between internal 
control and hiring of less than or equal to 8 UIT in the Superior Court of Justice of Lima 
Norte, 2019. The research was basic, non-experimental and transversal type. The 
population consisted of 1,200 public servants, the sample was a total of 120 
collaborators and an intentional non-probability sampling was applied. The technique 
was the survey and the instrument was the questionnaire. The descriptive results show 
that 48% of the collaborators perceive that the internal control is of a level and 59% 
perceive that the hiring of less than 8 Uit is of a high level. Likewise, the inferential 
results showed that there is a relationship between the control environment and 
contracting less than or equal to 8 UIT, it could also be shown that there is a relationship 
between the risk analysis and the contracting less than or equal to 8 UIT, although 
between control activities and contracts less than or equal to 8 UIT there is no 
relationship, but between the information and contracts less than or equal to 8 UIT. 
According to the results, it was generally concluded that there is a relationship between 
internal control and contracting of less than or equal to 8 UIT in the Superior Court of 
Justice of Lima Norte, 2019, a result that was based on the inferential values of the 
Spearman Rho 0.483 indicating a mean positive relationship with a bilateral 
significance of 0.000, that is, less than 0.05. 
Keywords: internal control, public procurement, risk, supervision. 
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1. Introducción
Las contrataciones públicas son una de las actividades gubernamentales que 
representan los mayores riesgos de corrupción y mal manejo de los fondos del 
arca pública. Es por ello, que la contrataciones públicas en cualquiera de sus 
modalidades se  considera una actividad de alto riesgo dado las constantes 
irregularidades en este sector,  o cual es el resultado de la estrecha existente 
entre la interrelación del estado, el sector público y privado, seguido de la 
complejidad de los procedimientos; aunado a ello, el hecho de que dichas 
contrataciones implique muchos recursos financieros puede generar 
oportunidades de incentivo, para las acciones deshonestas por parte de los 
funcionarios públicos y los proveedores privados, que contratan con el estado 
(OCDE, 2019, s.p.).  
La falta de ética, el desconocimiento y mal manejo de los recursos, puede 
fomentar que se alteren las decisiones y el procedimiento de contratación; por 
ejemplo, se puede llegar a optar por la modalidad de contrataciones con 
adjudicación directa (menores a 8 UIT) en vez de realizar un proceso de licitación, 
con la única finalidad de favorecer a un proveedor en especial. No obstante, 
conforme la Ley N° 30225 (2019) las entidades del estado tienen la autoridad de 
realizar contrataciones para el estado menores a 8 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) vigente al momento de la transacción, las cuales pueden ser 
calificadas como contrataciones de adjudicación directa. Dichas contrataciones 
deberán comprender bienes y servicios, que se encuentren excluidas del 
catálogo electrónico de contrataciones. Así como también, cuando se requiera la 
contratación de un servicio público o en el caso, que no haya mayor cantidad de 
proveedores dedicados al rubro como lo señala el artículo cinco de la ley 
mencionada.  
En este sentido, las entidades del estado tienen como parte de sus 
obligaciones, la gestión de sus recursos financieros y el control de los mismos, 
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dado que debe realizar un rendimiento de cuenta y procurar que los recursos 
financieros, sean eficiente y eficazmente empleados conforme la planeación y 
necesidades de la organización en beneficio de sus usuarios, es decir se busca 
el bienestar ciudadano (Gamboa, Puente, Vera, 2016, p. 490). 
En este contexto, se ha incorporado en todas las instituciones del gobierno 
el control, para poder propiciar una seguridad razonable sobre los recursos 
financieros empleados en los procedimientos de contrataciones públicas, 
especialmente en esta modalidad, el cual dado sus características puede 
favorecer los actos inescrupulosos, Koutoupis y Pappa (2018, p.93). Los 
colaboradores que laboran para el sector estatal cooperan en el control interno 
mediante un proceso total diseñado para disminuir los riesgos y asegurar la 
buena gestión de los recursos, asegurando su misión y objetivos. Según la 
Contraloría General de la Republica (2015) 
Este control interno, crucial por las transformaciones dentro de las 
tecnologías, su incremento económico, globalización de los diferentes sectores, 
lo cual ha motivado a que las organizaciones progresen de manera veloz, 
considerando para ello el control y reducción de los riesgos de pérdidas de sus 
recursos financieros y sus activos de información (Estupiñán, 2015, p. 11). 
Especialmente, en los procedimientos de contratación, el control interno debe 
considerar dos puntos focales, la información y los recursos financieros; 
considerando que ambos factores, son clave para poder dar cumplimiento de las 
metas establecidas y asegurarnos que la entidad continúe con las operaciones, 
de tal forma que las comunidades se vean beneficiadas.   
Conforme lo expuesto por OBCP (2018) en la nueva Ley de contratos 
públicos promulgada en España, continúa existiendo ciertos vacíos en cuanto al 
control interno en este país. Señalan debilidades en cuanto a la medición y 
supervisión de las actividades de control sobre las contrataciones públicas, 
sugiriendo que debe existir una oficina independiente que monitoree las acciones 
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de contratación y este constantemente realizando investigaciones en relación a 
la administración pública, con autoridad para imponer sanciones y anular 
decisiones, en caso de encontrar irregularidades en dichos procedimientos.  
Mientras que, en Estados Unidos, los procedimientos de contrataciones con el 
estado, son muy rigurosos y complejos, los mismos se adjudican a través de 
procedimientos que son competitivos donde los controles internos, se 
fundamentan en una revisión sistemática (Organización de los Estados 
Americanos, 2009, s.p.).  
Por su parte, en América Latina más específicamente en Paraguay; el 
control interno es indiscutiblemente una estrategia indispensable para poder 
realizar las auditorías en la administración pública, en cuanto a los 
procedimientos de contratación Castillo y Hallinger (2018). Dado que este país 
calcula que, en promedio, anualmente desembolsas alrededor de 75 mil dólares 
para pagos de proveedores en las diferentes entidades del estado, por lo que se 
debe tener un cuidadoso manejo de todas estas operaciones, pues comprenden 
un fuerte gasto público (La nación, 2020, s.p.).  
Mientras en Perú, González (2020) considera que la voluntad del gasto 
público recae en los valores y disposición de los individuos que se encuentran a 
cargo de los procedimientos de contratación; además de considerar las 
disposiciones de ley, toda vez que los postreros años fueron evolucionando, 
hasta lograr incrementar su presupuesto, para poder gestionar un gasto público. 
Sin embargo, tras la aprobación de las contrataciones públicas menores a 8 UIT, 
las cuales se encuentran excluidas de los procedimientos encontrados en la Ley 
y su reglamento; esto generó un desmesurado gasto público. Según Gestión 
(2019) Informa que la contraloría ha podido evidenciar un perjuicio económico 
que asciende a 665 mil soles en consecuencia de pagos irregulares por servicios 
que no fueron ejecutados, dejando en evidencia irregularidades en cuanto a las 
contrataciones con el estado y una significativa deficiente de las acciones de 
control interno. Es decir, el deficiente control interno dentro de las entidades, 
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propicia acciones irregularidades y por consiguiente favorece la mala gestión 
administrativa de los recursos financieros.  
En el Perú, existe un marco jurídico que regula la implementación un 
sistema de control interno dentro de las entidades públicas, así como también se 
tiene la regulación en cuanto a la ley de contrataciones con el estado. En el caso 
del estado peruano, las contrataciones públicas son una columna vertebral 
porque involucra todas las áreas administrativas de todas las entidades Paredes 
y Cabrera (2019). En tal sentido, seria desmerecer el reconocer que los 
procedimientos contractuales, son un conjunto  en ese sentido la ejecución de los 
objetivos de la entidad cuentan con líneas estratégicas que contienen 
procedimientos contractuales; al mismo tiempo, se proponen como mecanismos 
para gestionar  las políticas que constituyan la satisfacción de las personas que 
son el objetivo de toda administración gubernamental Pero cabe destacar, que 
las contrataciones con el estado, en el tiempo  se han convertido en el centro de 
atención por sus inconmensurables irregularidades en sus procedimientos, 
evidenciando un bajo nivel de control. 
En este sentido, los Gobiernos Regionales son considerados entidades 
complicadas ya que sus gobernantes no tienen como prioridad la satisfacción de 
la población, contratando y brindando productos y servicios de pésima calidad 
García y Curto (2018). Mientras él lo que busca el control interno es la planeación 
para alcanzar sus propósitos interpuestos en un periodo de tiempo, incidiendo 
dicha aplicación en la optimización de los recursos, pero sin los mejores 
resultados dada las deficiencias evidenciadas.  
En la C.S.J. de Lima Norte la problemática detectada es en la 
Coordinación de Logística, ya que posterior a las contrataciones menores a 8UIT 
las oficinas de contabilidad y tesorería, devuelven los expedientes de pago con 
diversas observaciones que se pueden dar en los requerimientos mal elaborados 
por los administradores de toda la CSJ Lima Norte, en la etapa de la selección 
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de proveedores se presentan inconvenientes porque los proveedores no 
pertenecen al rubro de contratación y en la etapa de ejecución contractual se 
presenta de la elaboración de las órdenes de compra y de servicio, lo cual da 
como reflejo que el control en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT no 
se está realizando de una manera óptima.  
 Entre las investigaciones realizadas en el plano internacional tenemos la 
autora Laurido (2018), quien realizó un estudio de como el control interno de una 
empresa en Guayaquil y la incidencia con su supervivencia en los mercados. 
Cuyo fin fue evaluar el control interno de los operadores median un modelo 
llamado COSO, Con un enfoque mixto cualitativo-deductivo e inductivo tipo 
documental de corte trasversal, descriptiva y cuantitativa. Los resultados 
mostraron que el 45% de los encuestados consideraron que sí hay un control 
interno, el 33% afirma totalmente que sí y solo el 11% dice que no, también se 
observó que tenían un 56% de buena calidad; por otro lado, se vio una buena 
relación laboral con un 56%, existe una buena comunicación con un 55%. El autor 
llego a la conclusión de que la empresa presentaba necesidad por un sistema 
COSO y ejecutaban muy bien sus áreas y sus operadores siempre tomaban 
acciones para reducir riesgos sin embargo no tienen establecido un 
procedimiento de control interno formalmente, culminando aportó lo siguiente, el 
no tener procedimientos de control interno podría afectar de cierta forma la 
calidad de servicio ofrecido al usuario. 
Así mismo está el trabajo de los autores Gonzabay y Torres (2017), 
quienes presentaron una propuesta para mejorar el control interno mediante la 
implementación del modelo de Coso en Ventascorp S.A; Teniendo como objetivo 
mejorar el sistema de control interno es esa empresa, para lo cual utilizó un 
método de investigación descriptivo. Los resultados de las entrevistas 
evidenciaron que la empresa no contaba con una adecuada gestión de riego, 
obteniendo un promedio de 1,96, lo que se traduce en un nivel bajo. Mientras las 
actividades de control, alcanzaron un nivel medio con un 2,97; Así mismo, en la 
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dimensión información se obtuvo un nivel medio con un porcentaje de 2,67 al 
mismo tiempo, el mayor porcentaje se obtuvo en la comunicación, con un 
promedio de 2,93 en un nivel bueno. Finalmente, el autor llego a la conclusión 
que mediante las entrevistas se pudo medir e identificar las fallas que poseía la 
organización, destacando la necesidad de un plan de mejora que permita reducir 
sus riesgos. 
Del mismo modo, Cedillo y Guamán (2017), realizaron una investigación 
donde evaluaron y propusieron una mejora del sistema de control en la oficina de 
finanzas del ministerio de transportes en la zona de Azuay. la finalidad de la 
investigación, se enfatizó en mejorar el sistema de control. Los resultados 
mostraron que un nivel de confianza de 80% en cuanto al ambiente de control y 
solo un 20% de riesgos; En este sentido, el autor concluyó que el control interno 
presenta muchas debilidades, entre las que destaco la falta de personal para la 
correcta distribución de las actividades de control.   
Finalmente, Lara (2017) elaboró un trabajo de investigación sobre el 
control interno en la oficina de finanzas en la empresa de Aliap en Guayaquil; 
Con el propósito de que el control interno pueda establecer mejor los procesos y 
de tal forma que se gestione mejor los pagos en la organización, asegurando los 
activos. El método de investigación empleado, fue descriptivo de enfoque 
cualitativo y cuantitativo. Luego de realizar una encuesta al personal, se pudo 
evidenciar que el 60% de los encuestados piensan que es preciso proceder con 
una implementación del sistema de control mientras que el 66% consideran una 
deficiencia en el control interno actual; Así mismo, el 53% afirmaron que 
implementar un sistema de control interno mejorara las fallas de la organización, 
porque lo que las acciones de control podrían ser asumidas con buena 
receptividad por parte del personal. En función de ello, el autor realizó una 
propuesta que contempló el diagrama del sistema de control interno. Pudiendo 
concluir, que la organización no contaba con los procedimientos eficientes para 
la gestión administrativa del área de finanzas, aun cuando su estructura 
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organizacional fue considerada como funcional; no obstante, a ello, no han 
logrado avanzar en últimos años, dado el déficit presupuestario dado una mala 
gestión y control administrativo, que ha traído como consecuencia que la 
organización no haya podido crecer.    
Entre los antecedentes nacionales se cita a Delgado (2019), quien realizó 
una investigación acerca del Control interno en las gestiones administrativas de 
compras de entidades estatales en el Cusco, el objetivo fue verificar si el control 
interno influye en las compras de las municipalidades de cusco. Concluyó, se 
pudo observar que si había influencia importante y significativa ya que las 
municipalidades estudiadas evidenciaron que carecían de ciertos procedimientos 
como conocimiento en normas, manejo de los contratos, deficiencia en 
procedimientos de adquisiciones finalmente se acepta la hipótesis alterna. 
En este mismo sentido Sánchez (2019), quien hizo una investigación 
sobre la gestión administrativa en la municipalidad de Ocongate 2017 y el control 
interno. El presente estudio tuvo la finalidad de medir la relación que hay entre 
las variables, teniendo un método no experimental, transversal, cuantitativo y 
correlacional. Los resultados mostraron que el 83.67% es poco eficiente así los 
evidenciaron los encuestados por otro lado el 16.33% considera que es eficiente 
las variables control interno. Se puede decir que se acepta la hipótesis alterna. 
 Por su parte, Gómez (2018), también investigo sobre el procedimiento 
logístico en el municipio de Chanchamayo y su control interno.   Con el fin de 
establecer de qué manera se relacionan las variables, uso un método 
cuantitativo, hipotético deductivo, no experimental de tipo básica y correlacional. 
En los resultados se mostró que el 42,86% considera que casi nunca hay un 
control mediante políticas, documentos y reuniones mientras que solo el 3,2% 
que siempre se mantiene el control interno; por otro lado, en cuanto al riesgo 
obtuvieron un 47% como casi nunca hay sanciones por actos ilegales, un 46% 
opina que casi nunca hay actividades de aprobación y autorización. El autor 
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concluyó que definitivamente hay una relación muy alta y que ambas variables 
son susceptibles a mejorar y aportó que la municipalidad debería mantener un 
control interno adecuado ya que este se ve reflejado en cada actividad y proceso 
de la municipalidad y realizar evaluaciones de control interno.   
Mientras que Ventura (2018), quien hizo un trabajo de análisis de la 
incidencia del control interno en las compras iguales o menores de 8 unidades 
en la empresa electro Puno, el objetivo era evaluar en la provincia de puno sobre 
el control interno en la gestión de contrataciones. El método utilizado fue de 
básico, no experimental, deductivo, descriptivo y analístico. Se evidencio que la 
empresa se encuentra en un nivel de no se cumple, con un nivel de riegos de 
53% como moderado, una efectividad parcial deficiente baja con un 47%, se 
puede entender que existe deficiencia en las contrataciones toda vez que el 
control interno no evidencia aseveraciones erróneas. Concluyó que la deficiencia 
del control interno influye significativamente en las compras ya que los procesos 
no son tan trasparentes así lo evidenciaron 48% de los encuestados y se detectó 
que por falta de proactividad por parte de las jefaturas es insuficiente el control 
interno. 
  Finalmente, Ríos (2018), quien elaboró un trabajo sobre la incidencia del 
control interno en las adquisiciones hasta 8 UIT de un proyecto en una provincia 
de Perú. El presente trabajo tuvo el objetivo de establecer la incidencia entre las 
variables, la metodología empleada fue no experimental y correlacional causal. 
Los resultados mostraron que el control de calidad tuvo un porcentaje de 49% 
como bajo y solo un 8% como alta; por otro lado, se evidencio que la efectividad 
de sus adquisiciones es bajas con un porcentaje de 54%. Finalmente, el autor 
concluyó que sí hay incidencia entre estas variables por lo cual se rechazó la 
hipótesis nula.   
En cuanto a las teorías que sustenta la investigación, se puede mencionar 
los siguiente; Según Estupiñán (2015) Este proceso es llevado por la junta 
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directiva de las organizaciones o por el personal administrativo encargado de la 
institución, tanto por un equipo gerencial como por el resto de sus miembros, los 
cuales deben diseñar un sistema de control que proporcione una seguridad 
razonable dentro de la organización. Según Morán, Ponce, Muñoz, Ortega y 
Pérez (2018) considerando tres categorías esenciales; buscar mejora total en la 
consecución de las tareas de las empresas, poseer confianza en los reportes 
financieros de la entidad y ejecutar las directrices establecidas que han sido 
establecidas para dicho control. En el caso Peruano la norma que regulatoria del 
control interno en las organizaciones gubernamentales es la Ley de control 
interno de las entidades del estado N° 28716 la cual entra en vigencia en el año 
2006, la cual en su artículo 1, contempla que tiene como propósito poder regular 
la elaboración, aprobación e implementación de todas aquellas funciones y 
mejoramiento del control interno dentro de las instituciones públicas al mismos 
tiempo que condiciona su evaluación, las autoridades competentes para ello y 
sus lineamientos (Ley N° 28716, 2006).  
Conforme lo que señala la Ley N° 28716 (2006) en su art. 3 el control 
interno comprende un conjunto de acciones y actividades que conforman los 
planes, políticas, normas y registros que posee una organización y que describen 
sus procedimientos y métodos. Lo cual incluye inclusive las actitudes y 
responsabilidades del personal que se encuentra a cargo de la institución y que 
tienen la obligación de dar cumplimiento a los objetivos organizacionales.  
Las instituciones del estado están obligadas a implementar un control 
interno a nivel de proceso, actividades y recursos, que deberá ir orientado hacia 
el cumplimiento de los algunos objetivos Francis y Umoghani (2018). Tales como; 
optimizar la eficacia de las operaciones de la institución; prosperando en el 
servicio de calidad a los ciudadanos; resguardando activos, recursos y bienes del 
estado ante cualquier posibilidad de perdidas, aprovechamiento inescrupuloso, 
enajenación, irregularidades, entre otros; asegurar la confiabilidad y 
disponibilidad oportuna de la información; cumplir con la normativa y regulaciones 
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en esta materia; promover la ética, valores y buena conducta de los funcionarios 
públicos los cuales deberán estar apegados al compromiso moral que tienen con 
la institución, seguir sus políticas y actuar con transparencia (Ley N° 28716, 
2006). El control interno en los organismos públicos suele comprender una serie 
de objetivos y componentes que se diseñan según las particularidades de las 
organizaciones, pudiendo diferenciarse de los criterios teóricos e ir ajustándose 
conforme la práctica y la necesidad dentro de la institución lo requiera (Fonseca, 
2011). En este sentido, el control interno apoya a la gerencia en la evaluación de 
los logros de la organización, considerando los objetivos sociales y políticos que 
han sido fijados por el Estado (Pereira, 2019).  
Para Fonseca (2011), Los colaboradores de la organización y la gerencia 
realizan un proceso sinérgico, siguiendo un diseño que permite enfrentarse a los 
riesgos, dado a los directivos una seguridad razonable en los resultados y 
acciones que estos ejecuten, buscando la ejecución de todos los objetivos. El 
control interno incide en la ejecución ordenada de las operaciones, siguiendo la 
ética, persiguiendo el máximo de beneficios económicos para la organización, 
logrando a través de este, que todo lo propuesto se ejecuten Grajales y 
Castellano (2018). 
Considerando que el control interno sugiere ser ordenado, debemos 
comprender que esto significa que todas las operaciones deben estar bien 
organizadas; asegurando la ética que no es más que los principios morales que 
deben reflejar todos y cada uno de los colaboradores de la institución, 
demostrando una conducta justa y transparente; con un tratamiento económico 
que sea adecuado y que coincida con los beneficios que se espera obtener 
mediante la implementación del control Lemoine, Hartnell y Leroy (2019). Lo que 
requiere emplear la mínima cantidad de recursos necesarios para lograr los 
resultados deseados, por tanto, el control proveer eficiencia y finalmente, 
indiscutiblemente deberá ser efectivo para alcanzar los objetivos (Fonseca, 
2011).  
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De acuerdo a Navarro y Ramos (2016) mencionan que son la fusión de 
una serie de acciones que armónicamente conforman la planeación de la 
organización. Y siempre respetando los métodos, las normas y los 
procedimientos para poder desarrollar las funciones de la organización, sin dejar 
de lado los mecanismos y estrategias de evaluación que generen información 
adecuada para realimentar los ciclos operacionales de las entidades públicas 
Oussi y Taktak (2018). 
Según la Contraloría General de la Republica (2020), comprende para su 
ejecución algunas etapas, tales como la planeación, seguido de su ejecución y 
finalmente la evaluación. Durante la planeación, se dan las acciones preliminares 
del control que comprenden la suscripción de los compromisos, la conformación 
del comité de control y la sensibilización y capacitación del personal a cargo 
Cheung, Goldberg, King y Magley (2018). Seguido de la identificación de las 
brechas, la cual considera la elaboración de un plan de trabajo, seguido de la 
evaluación de cómo se encuentra la organización actualmente y en función de 
cómo se están cumpliendo los resultados, gestionar finalmente las acciones 
dirigidas a disminución dichas brechas. Luego de la planificación, se continúa con 
la ejecución donde se llevan a cabo las acciones que han sido definidas en el 
plan de trabajo. Para terminar en la evaluación, donde se elaboran reportes para 
poder implementar el sistema de control interno, emitiendo un informe final y 
después poder retroalimentar el proceso, buscando su optimización y mejora 
(Blanco, 2015). 
Para la Contraloría General de la Republica (2014) el CI está 
estrechamente relacionado a la gestión administrativa, siguiendo los pilares de la 
gestión que fueron propuestos por Deming en el año 1950, los cuales consideran 
la planeación, el hacer, el verificar y el actuar. Considerando en este sentido, que 
estas cuatro acciones son la columna vertebral para la mejora continua de 
cualquier proceso o procedimiento de trabajo. Bajo esta premisa, se menciona 
que nada que no se pueda controlar puede ser mejorado; pero no se puede 
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controlar absolutamente nada que no haya sido previamente medido; 
considerando que para medir algo, debe ser primeramente definido y finalmente 
señala que para definir algo, debe ser identificado previo a ello Ibrahim, Diibuzie 
y Abubakar (2017). 
El propósito de implementar el control interno es fomentar una cultura que 
propicie que el personal, pueda adquirir herramientas que le permitan desarrollar 
actividades que eleven su rendimiento dentro de la organización Turedi y Celayir 
(2018). Y por consiguiente, se gestione el cumplimiento de metas 
organizacionales; el seguimiento y supervisión bien aplicado puede ocasionar la 
optimización de la gestión, ocasionando importante beneficios en la 
administración de las entidades públicas, así como en sus procesos y 
actividades; permite combatir los actos delictivos relacionados a la corrupción o 
malversación del arca pública; fortalece a la organización para que esta pueda 
mejorar su desempeño, rendimiento y prevención de sus recursos; finalmente, es 
sumamente indispensable para la garantía de la información financiera y la 
confiabilidad de la misma (Contraloría General de la Republica, 2014).  
El control interno provee una información razonable, no determinante para 
el cumplimiento de las metas y objetivos; dado que el control se diseña, se 
concibe y se ejecuta por los colaboradores de la organización, los cuales pueden 
cometer algún tipo de error que perjudique los resultados del control y el 
cumplimiento de los propósitos propuestos por toda administración Akhmetshin1, 
Lvovich, Sergeevich, Ivanovna, Romanova y Valerievich (2018). A pesar que el 
control no es considerado como un proceso secuencial, la alteración de algunos 
de los componentes del control significa que perjudicará a los demás 
componentes, por lo que no atribuyéndole un carácter secuencial comprende un 
proceso multidireccional y repetitivo que se integra y dinamiza a la organización 
para que pueda adaptarse a los cambios Nazarova, Zaremba, Kopotiienko y 
Mysiuk (2018). Los Control interno está determinado por el ambiente, las 
actividades, evaluaciones de riesgos, los sistemas de informaciones y 
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comunicaciones y la supervisión y seguimiento, las cuales se tomarán como 
dimensiones en la investigación para la variable control interno (Estupiñán, 2015). 
En este contexto, el ambiente de control Es establecer un entorno que 
pueda influenciar las actividades personales en el cumplimiento de sus metas 
(Estupiñán, 2015, p. 29). Un ambiente de control viene a ser el entorno favorable 
que se debe construir para el funcionamiento adecuado de las actividades, 
políticas, lineamientos, objetivos, valores, comportamientos y directrices 
adecuadas para la concatenación del control interno con la finalidad de obtener 
una gestión escrupulosa y transparente (Ley N° 28716, 2006). Las actividades 
del control sustentan a otros componentes del control, ya que provee disciplina y 
la estructura necesaria para poder ejecutar las otras fases de dicho control. En 
este sentido, como parte de ambiente de control se estructuran las actividades, 
se delimitan las responsabilidades, se organiza a los colaboradores con sus 
funciones y responsabilidades, se comunican los valores y se concientiza al 
personal (Estupiñán, 2015, p. 30).   
Pero el ambiente de control, debe ir apoyado por la evaluación de 
riesgos; lo cual comprende, la identificación y análisis de las condiciones que 
pueden generar un riesgo para el logro de los objetivos organizacionales, por 
tanto, considerará las acciones que puedan disminuirlos e incluso mejorar dichas 
condiciones de riesgo (Estupiñán, 2015, p. 29). Comprende la virtud y capacidad 
que tienen las organizaciones para poder identificar, analizar y prepararse ante 
las diferentes eventualidades que puedan presentarse, las cuales podrían 
fusionarse para actuar de forma adversas ante la adecuada gestión de metas y 
actividades dentro de la organización, pudiendo condicionar de cierta forma las 
actividades y funciones dentro de la institución, todo con la única finalidad de 
evitar los riesgos o poder manejarlos y salir airosos de ellos (Ley N° 28716, 2006).  
Los objetivos de la evaluación de los riesgos, comprenden las directrices 
normativas de la administración pública, seguido de operaciones relacionadas 
con la eficacia y efectividad, que realizan la organización relacionados a los 
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estados financieros, que son todos aquellos que conlleva la obtención de 
información fidedigna a nivel contable (Estupiñán, 2015).  
Entre los indicadores de la evaluación de los riesgos, se tiene (a) los 
riesgos. Proceso mediante el cual se pueden identificar y manejar cuales son las 
situaciones que pudieran afectar a la organización; (b) el análisis de los riesgos. 
Proceso a través del cual se identifican y describen los riesgos, valorando su 
importancia, efecto, probabilidad de ocurrencia, acciones a seguir, controles que 
amerita y la evaluación periódica. (b) manejo del cambio. Permitiendo identificar 
y valorar cuales son las posibles modificaciones que pueden surgir en la 
objetividad de los controles perjudicando a la organización (Estupiñán, 2015, p. 
33).  
Luego de poder evaluar los riesgos, se procede a establecer las 
actividades de control; actividades realizadas por la gerencia, así como también 
personas de la organización, para el buen cumplimiento de las actividades 
programadas. (Estupiñán, 2015, p. 34).   Estas actividades involucran 
procedimientos, políticas y sistemas con la única finalidad de poder dar 
cumplimiento al control dentro de la organización, en respuesta a las 
competencias y funciones que hayan sido designadas al personal, asegurando 
el logro de las metas organizacionales (Ley N° 28716, 2006). En relación a las 
actividades de control, se sugieren los siguientes indicadores; (a) Procedimiento. 
Serie de operaciones que son diseñadas y establecidas para alcanzar la 
ejecución de las actividades de forma ordenada y sistematizada, maximizando la 
efectividad de los resultados. Conjuntamente con la (b) segregación de las 
funciones. Lo cual se refiere a definir y establecer actividades y asignaturas a los 
miembros integrantes de la administración. Lo que permitirá dar (c) Autorización. 
Permitiendo acciones y funciones de autoridad, determinados accesos a la 
información, toma de decisiones, entre otras acciones de acuerdo al nivel de 
autoridad que se maneje dentro de la organización (Fonseca, 2011).  
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Estas actividades de control, generan una información que deberá ser 
comunicada, mediante Sistemas que brinden información, hacia toda la entidad 
el cual deba incluir al menos un objetivo sobre el control (Estupiñán, 2015, p. 36). 
Estos sistemas de información y comunicación propician la mejor estrategia para 
diligenciar el registro, funciones y procedimientos de la información dentro de la 
organización e incluso con entidades que están asociadas a ellas, de forma 
externa. Empleando para ello base de datos que deben ser confiables, seguras 
y fidedignas, propiciando en este sentido una eficiencia y transparencia ante el 
control y los procedimientos de gestión financiera y administrativa que se 
retroalimentan de esto (Ley N° 28716, 2006).  
Los sistemas de información y comunicación comprenden algunos 
indicadores, como; (a) Controles generales. Estos controles tienen como 
propósito afirmar que las operaciones continúen, propiciando el procesamiento 
de los datos y la seguridad física tanto de la contratación como del mantenimiento 
de los sistemas digitales; seguido de los (b) Controles de aplicación. Los cuales 
están inmersos en el interior de los sistemas, funcionando para poder procesar, 
integrar y dar confiabilidad a los procedimientos de comunicación e información 
mediante validación y autorización que es necesidad para el acceso a los 
usuarios (Estupiñán, 2015, p. 36).   
Finalmente, se tiene la supervisión y seguimiento de las actividades de 
control; en este sentido, el cumplimiento de las actividades, permite comprobar 
si se están llevando a cabo el logro de los objetivos, asimismo el control constata 
que se estén considerando adecuadamente los riesgos (Estupiñán, 2015, p. 40).  
En esta etapa del control interno, se da el seguimiento y supervisión de los 
resultados, verificación de la efectividad de las medidas que han sido 
implementadas en el control, siguiendo los compromisos por el mejoramiento de 
los procesos de control, pudiendo detectar cualquier desviación o deficiencia que 
este pueda presentar y que amenace con el cumplimiento de las metas y 
objetivos, de tal forma que se aseguren los patrimonios de las entidades (Ley N° 
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28716, 2006). Según Navarro y Ramos (2016, p. 249) el control interno amerita 
de un constante y continuo monitoreo y supervisión, a través de las inspecciones 
y comprobación de todos los agentes y procesos que están involucrados en las 
operaciones y funciones de la organización.  
La supervisión y el seguimiento del control interno, están dado de acuerdo 
a los siguientes indicadores; (a) Monitoreo. Comprende un proceso que se 
ejecuta a todas las actividades y operaciones para poder verificar su buen 
funcionamiento, llevando una gestión normal de las operaciones en la 
organización, para verificar el buen funcionamiento, conforme la planificación y 
las probabilidades de alcanzar efectivamente los objetivos Lahiani, Abdelghani y 
Belkhodja (2018). (b) Informe de deficiencias. Es un documento donde se emiten 
las fallas, errores y desviaciones que son encontradas en el sistema de control 
interno. Con lo cual se da la (c) Retroalimentación. A través de la cual, se mejora 
el sistema de control sustentándose en las deficiencias señaladas, las cuales son 
corregidas, dejando una experiencia que también es almacenada para casos 
similares en el futuro (Fonseca, 2011).   
Por otro lado, en cuanto a las Contratación públicas menores a Ocho 
(8) Unidad impositivas Tributarias (UIT); Conforme lo señala la ley 30225 
(2019), las contrataciones menores o iguales a 8 UIT están excluidos de su 
ámbito de aplicación, sin embargo, se rigen por parámetros establecidos por cada 
entidad, los cuales se encuentran bajo supervisión del órgano rector (OSCE). 
Conforme lo que afirma González (2020), los fondos públicos deben estar 
bien regulados y fiscalizados. Por ello considera que es importante establecer 
regulaciones en relación a todas aquellas contrataciones que realiza el Estado 
cuyos montos sean inferiores a 8 UIT, indicando que se podrían generar serios 
problemas si este vacío legal continúa por mucho tiempo.  
En otras palabras, las contrataciones del Estado han venido 
evolucionando con el pasar del tiempo, buscando obtener una gestión 
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administrativa que cumpla eficazmente y eficientemente con los recursos 
escasos de los ciudadanos, los cuales se materializan en bienes, servicios y 
obras de calidad que deben poder constituirse sin los procedimientos 
burocráticos, dinamizando el presupuesto público conforme los principios de 
eficacia y eficiencia, según lo que señala la Ley N° 30225 (Ley de contrataciones 
con el estado),  la cual fue modificada por el Decreto N° 1444; cuya modificación 
tuvo como propósito que la ejecución de las contrataciones del estado dieran 
respuesta oportuna al cumplimiento de planes de toda organización. Lo cual debe 
prevaler para la formalización del procedimiento, el aseguramiento de la efectiva 
y la satisfacción de los objetivos públicos (OCDE, 2017). 
Las contrataciones menores a 8 Unidades impositivas Tributarias (UIT), 
tienen como parte de sus requerimientos, la solicitud de un documento que 
adjunte LOS T.D.R. y E.E.T.T. el caso de la contratación de servicios. Cuya 
solicitud deberá ser presentada ante la oficina designada a la logística del 
proceso técnico de adquisición (Chocce y Enríquez, 2018). Posteriormente se 
debe realizar la indagación del mercado, pudiendo hacer un cuadro comparativo, 
en base a cotizaciones solicitadas que involucren la adquisición de un bien cuyo 
monto no supere los 8 UIT; en base a este cuadro comparativo, se solicita la 
opinión técnica acerca del ofrecimiento de los proveedores, previo a la 
contratación de acuerdo al apoyo que están obligadas a brindar. Calificando el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Todo ello, seguido de una orden 
de compra o de servicio, mediante el cual serán contratados, para finalmente 
notificar al proveedor y dar inicio al plazo de ejecución contractual.  
En la Ley de contrataciones con el estado, en su art. 5 se establecen los 
supuestos excluidos; los cuales no son más que aquellas contrataciones que no 
están sujetas a la aplicación del procedimiento convencional que se ejecuta en 
las contrataciones del estado. Lo que deja a discreción de los servidores públicos, 
diversas interpretaciones en la concepción contractual, determinando el destino 
de los fondos públicos y la determinación de ciertos proveedores (Ley N° 30225, 
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2014). En este contexto, una de las contrataciones que han sido excluidas, son 
aquellas cuyos montos de desembolso no supera las 8 UIT, señalando que 
dichas contrataciones están sujetas a la supervisión del órgano rector que es el 
O.S.C.E. los cuales no involucran a los servicios y bienes que están enmarcados 
dentro del portal de Perú compras acuerdo marco. Por lo cual algunas estudiosos 
del tema, señalan que a pesar de que este tipo de compras con estos montos 
menores a 8 UIT no justifican la inversión que se debería realizar para poder ser 
sometidas a un procedimiento tradicional de selección, cuentan con una garantía, 
la supervisión del OSCE, el cual debe tener en cuenta los elevados índices de 
corrupción del país y en base a ello, propiciar una seguimiento oportuno y eficaz 
de estas contrataciones observando de forma permanente el proceso de cómo 
se realiza la gestión de la contratación estatal bajo esta modalidad. Todas estas 
compras dado a que están sujetas a los requerimientos de ley (González, 2020).  
Dado que los procedimientos de contratación iguales o menores a UIT 
fueron excluidos de la ley y su reglamento de las normativas en esta materia, no 
poseen una regulación específica ni una fiscalización rigurosa, lo que ha 
fomentado un desmesurado gasto público, evidenciando los siguientes 
inconvenientes; son empleadas erróneamente las partidas presupuestarias; se 
ha propiciado el fraccionamiento de la contrataciones con la finalidad de poder 
evitar la realización de los procedimientos ordinarios de selección, por lo que en 
muchos casos se generan muchas ordenes de servicios. Seguido de la 
preparación, estudio y análisis de los T.D.R. Y E.E.T.T. de forma errónea, lo cual 
vulnera en términos presupuestarios los principios de equidad, eficacia y 
eficiencia para dar satisfacción a requerimientos antiéticos o por intereses 
personales. Además de ello, recaen en un descomedido gasto público sin 
considerar las prerrogativas que determinan el seguimiento al plan estratégico 
institucional. Y finalmente, esto ha propiciado que muchas organizaciones y 
empresas que no están no calificadas para contratar con el Estado continúan 
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contratando con este, sin mayores procedimientos ni documentación (González, 
2020).  
Este tipo de contrataciones están sujetas como contrataciones directas en 
el Art. 27, justificadas bajo algunos preceptos tales como; contrataciones con otra 
entidad, buscando oportunidad y eficiencia, de tal manera que se satisfaga desde 
un punto técnico sus necesidades; para dar respuesta y soluciones ante una 
situación de emergencia, dada por catástrofes naturales, sanitarias o de otra 
índole, que amerite atención inmediata. Para cuando las fuerzas nacionales del 
país requieran efectuar alguna contratación con carácter secreto, cuando los 
bienes y servicios a contratar tengan un proveedor exclusivo (Ley N° 30225, 
2014). Las contrataciones con el estado, tienen por objetivo alcanzar el máximo 
rendimiento de los recursos escasos bajo la orientación de dirección hacia 
resultados de las presentes contrataciones del estado; con el único propósito que 
estas se efectúen oportunamente, deben sujetarse a los siguientes principios; la 
libertad de ocurrencia, lo cual sugiere que las entidades promuevan y propicien 
el libre acceso  a la participación de los procesos a cualquier proveedor que 
puede cumplir con los requerimientos y documentación solicitada, para poder ser 
elegible. Considerando una igualdad de trato, que permite un trato igualitario y 
equitativo con todos los participantes sin favoritismos; seguido de la 
transparencia en los procesos proporcionando información veraz y confiable; 
seguido de la publicidad que se le debe dar a los procesos de contratación para 
promover la participación del de un número mayor de participantes para las 
licitaciones públicas; la competencia efectiva del procedimiento de contratación; 
y finalmente, la eficacia y eficiencia de los procesos de contratación (Ley N°  
30225, 2014).  
En cuanto a las consideraciones generales este tipo de contrataciones 
menores a 8 UIT, se debe destacar que no aplica para aquellos requerimientos 
de servicios y bienes que están dentro de los catálogos electrónicos Perú 
compras. Según Lima Well (2018), las contrataciones con el estado son la vía 
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legal que refiere diversas entidades públicas, tales como las municipalidades, los 
gobiernos regionales, ministerios y hospitales, entre otros. Los cuales requieren 
adquirir bienes y servicio para la continuidad de sus operaciones y funciones, 
Kipkoech y Kinoti (2018). Lo cual se realiza bajo ciertas modalidades de 
contratación que pueden ir desde la licitación pública, los concursos públicos, 
entre otras modalidades; en este caso, veremos las modalidades de contratación 
con montos menores a 8 UIT, las cuales se excluyen de la ley de contrataciones 
y su reglamento; dado que se considera que no es eficiente invertir dinero para 
poder llevar a cabo un procedimiento de selección para la contratación cuando 
se trate de montos inferiores. Además, pueden ser empleadas en caso de 
emergencia donde se requiera contratar con prontitud, dado la situación que lo 
amerite que surge por lo general por eventualidad que lógicamente no dan tiempo 
a las previsiones. Así mismo, se pueden evidenciar este tipo de contrataciones 
cuando los proveedores de determinados bienes y servicios, no abundan; pues 
son fabricantes o especialistas; por tanto, la contratación se realiza por 
adjudicación directa considerando solo la comparación de precios y ficha técnica 
de los productos a adquirir (Ley N° 30225, 2006). En este caso, es muy 
importante destacar cual es la finalidad de la contratación, seguido del ámbito de 
aplicación si realmente se puede ajustar a una contratación de carácter público y 
que involucra algunas de las características antes mencionada, no está permitido 
fraccionar un procedimiento de contratación para asumir de forma forzada esta 
modalidad de contratación, lo cual suele hacerse para simplificar el proceso y 
facilitar ciertos mecanismos, sin embargo se deben de cerrar muchas brechas 
que pueden ser empleadas para el mal manejo de los recursos del estado. Por 
tanto, se debe considerar que la decisión de realizar una contratación menor a 8 
UIT, está sujeta a las condiciones que permitan la exclusión de aplicar la 
normativa, como lo señala el artículo cinco de la ley de contrataciones con el 
estado (ley N° 30225, 2014).  
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Por otro lado, las autoridades y responsables de la contratación se pueden 
mencionar que; las organizaciones de autoridad en materia de la contratación 
pública, tiene como fin común de los fondos públicos que fueron designados a 
las contrataciones. Con estas autoridades y responsables del proceso de 
contratación. Para las entidades que pueden consolidar las contrataciones de 
compras y servicios para el cumplimiento de sus necesidades Hoffman y Danielle 
Li (2018). En el art.9 se establecen las responsabilidades en el proceso de 
contratación, lo cual comprenden un grupo de logísticos que pueden realizar 
alguna gestión dentro del proceso de contratación en el nombre de las 
instituciones públicas eficientemente, buscando maximizar los recursos escasos 
del estado, siguiendo la exigencia de la norma y sus regulaciones pertinentes 
(Ley N° 30225, 2014). Dentro de estas autoridades, organismos y responsables 
de este proceso de contratación se puede señalar, como elementos que miden 
la efectividad de dicha gestión los siguientes; (a) la organización del 
procedimiento, lo cual involucra el conjunto de acciones que permiten organizar 
secuencialmente los pasos a seguir para llevar a buen término la contratación 
para la gestión de contratación de servicios y bienes. de tal forma que las 
entidades encargadas de la contratación, recibe el requerimiento e inicia todas 
las diligencias para poder llevar a cabo la contratación; estableciendo 
responsabilidades entre los miembros y entidades que se involucran para tal fin, 
lo cual será finalmente supervisado por el OSCE para verificar la transparencia, 
objetivos y uso adecuado de los recursos públicos, determinando a su vez la 
actuación y ética de los funcionarios a cargo de dicho procedimiento.  
Finalmente, los procedimientos de la contratación hacen alusión al 
conjunto de pasos, herramientas y mecanismos que deben ser empleados para 
poder llevar a cabo la contratación y con ello propiciar que las entidades del 
Estado puedan adquirir bienes y servicios de forma transparente y objetiva 
Olusegun (2018). En la gestión de contratación de procedimientos menores o 
iguales a 8 UIT, se consideran en el Art. 27 donde se mencionan como una de 
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las modalidades de contratación. La contratación directa, las cuales se pueden 
dar de acuerdo a ciertas condiciones, tales como; cuando el estado requiere 
contratar con otra entidad, por un tema de aprovechamiento de oportunidad y 
costos, siempre que ello suponga eficiencia y sea técnicamente viable, 
satisfacción a la necesidad de la entidad. Cuando exista una necesidad urgente 
de dar continuidad a las operaciones, para las asesorías legales de servidores 
públicos, entre otras consideraciones. Las cuales deberán ser previamente 
aprobadas por con documento firmado por el titular de la entidad, en 
cumplimiento con las directivas de la entidad. Ante estas situaciones se podrá 
optar a una adjudicación directa seguidamente a la firma de un contrato. 
En lo que respecta a la formulación de la pregunta de investigación, esta 
viene dada por la siguiente pregunta que representa al problema general ¿Qué 
relación existe entre el control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 
UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019?, los problemas 
específicos son ¿Qué relación existe entre el ambiente de control interno y las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2019?; ¿Qué relación existe entre la evaluación de riesgos del control 
interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, 2019?; ¿Qué relación existe entre las actividades del 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019?; ¿Qué relación existe entre la 
información del control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019?; ¿Qué relación existe entre la 
supervisión del control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019? 
Sobre la justificación de la investigación, los resultados obtenidos de esta 
investigación se le dio un fundamento teórico en base a los avances de los 
enfoques de teóricos representativos de la especialidad de las dos variables, ello 
permitirá obtener nuevas experiencias sobre el tema los cuales serán aportes a 
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dichos enfoques. En la práctica, esta investigación aportará con la identificación 
de las falencias encontradas en el proceso del control interno y los procesos de 
las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, que servirán de insumo para 
realizar estudios más profundos con soluciones prácticas. Desde la perspectiva 
metodológica, la investigación se justifica en función a la experiencia y 
sistematización de los pasos y temas que se deben abordar para desarrollar una 
investigación de este tipo, lo cual servirá como referencia y principio de nuevos 
estudios. 
Sobre el objetivo general, Determinar la relación entre el control interno 
y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, 2019. Los objetivos específicos: Determinar la relación entre el 
ambiente de control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Determinar la relación entre la 
evaluación de riesgos del control interno y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Determinar la 
relación entre las actividades del control interno y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Determinar 
la relación entre la información del control interno y las contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Determinar
la relación entre la supervisión del control interno y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019.  
La hipótesis general se planteó de la siguiente manera: Existe relación 
entre el control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Las hipótesis específicas son: Existe 
relación significativa entre el ambiente de control interno y las contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos del control interno y las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2019. Existe relación significativa entre las actividades del control 
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interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, 2019. Existe relación significativa entre la información del 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Existe relación significativa entre la 
supervisión del control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
2. Método
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Fue una investigación de tipo básico, debido al desarrolló que presentara y los 
resultados que serán sustentados en la teoría acerca de las variables. Alan y 
Cortez (2018), definen estos estudios como aquellos que son teóricos y que no 
son de aplicación práctica. En cuanto al diseño fue no experimental, en función a 
que las variables no fueron manipuladas en lo que respecta a sus resultados. 
Para Hernández y Mendoza (2018), esta investigación no realiza experimentos, 
sino que presentara los resultados tal como se dieron en la realidad. También fue 
de corte transversal porque la información se obtiene en un solo momento. 
Figura 1. Diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
O1; O2: Observaciones de las variables 
X: Control interno (variable independiente) 
Y: Contrataciones menores (variable dependiente) 
r
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2.2 Variables y operacionalización 
2.2.1 Control interno 
Definición Conceptual 
Proceso a través del cual todo el personal de la empresa, desde al más alto 
mando jerárquico hasta el más bajo se compromete a dar seguridad de conseguir 
estos tres objetivos: efectividad y eficiencia de operaciones, suficiencia y 
confianza en los repostes de información financiera, cumplimiento de directrices 
normativas (Estupiñán, 2015, p. 27). 
Definición operacional 
El control interno, operacionalmente se divide en: ambiente de control (6 ítems), 
evaluación de riesgos (6 ítems), actividades de control (6 ítems), comunicación 
(6 ítems) y supervisión (6 ítems). Del mismo modo, estas se expresarán en un 
cuestionario que tendrá respuestas en escala de Likert. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable control interno 











1 - 6 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente 
30 - 69 
Regular 






Manejo de cambios. 
7 - 12 
Actividades de 
control 
Sistema de trabajo. 
Procedimientos. 









25 - 30 
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2.2.2 Contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 
Definición Conceptual 
Conforme lo señala la Ley 30225 (2019), las contrataciones menores o iguales a 
8 UIT están excluidos de su ámbito de aplicación, sin embargo, se rigen por 
parámetros establecidos por cada entidad, los cuales se encuentran bajo 
supervisión del órgano rector (OSCE). 
Definición operacional 
Se operacionaliza bajo tres dimensiones: Consideraciones generales (6 ítems), 
Autoridades y responsables (8 ítems) y Procedimiento de la contratación (6 
ítems). Además, se mide mediante un cuestionario con escala de Likert. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 









Ámbito de aplicación.  
Excluidos. 
1 - 6 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente 
20 - 46 
Regular 








de la contratación. 
Responsabilidades.  
Supervisión. 
7 – 14 




Adjudicación directa.  
Contrato. 
 15 - 20 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
En cuanto a los elementos de la población estuvo conformada por 1200 
servidores públicos que laboran en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
Hernández y Mendoza (2018), definen la población como la cantidad de 
elementos que participan en la investigación. 
2.3.2 Muestra 
La muestra fue de 120 colaboradores. Para Hernández y Mendoza 82018), es 
una parte de la población que contiene todas sus características. 
2.3.3 Muestreo 
Fue no probabilístico intencional, debido a que el investigador tomó una parte de 
la población teniendo en cuenta las limitaciones presentes. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
La técnica fue la encuesta. Para Hernández y Mendoza (2018), la encuesta es 
una técnica cuantitativa para obtener información de los participantes en la 
investigación. 
2.4.2 Instrumentos 
El instrumento usado fue el cuestionario. Según Hernández y Mendoza (2018), 
un cuestionario es un conjunto de preguntas que cumplen un propósito. 
Ficha técnica de la variable 1:Control interno 
Denominación: Cuestionario acerca de control Interno 
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Objetivo: Determinar la relación entre el control interno y 
las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 




Esta referido a determinar la relación entre el 
control interno y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte 
Estructura: El cuestionario consta de 30 ítems, con una 
escala de 05 alternativas de respuestas de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi 
nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), y 
Siempre (5) 
Ficha técnica de la variable 2: contrataciones menores o iguales a 8 
UIT. 
Denominación: Cuestionario sobre contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT. 







Objetivo: Describir las particularidades de las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la 




El cuestionario está referido a determinar los 
niveles de las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT. 
Estructura El cuestionario consta de 20 ítems, con una 
escala de 05  
alternativas de respuestas de opción múltiple, de 
tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5) 
 
2.4.3 Validez por juicio de expertos: 
La validez se realizó en base a la técnica de juicio de expertos que tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios de validación: pertinencia, relevancia y claridad. 
Para Yuni y Urbano (2006), esta técnica sirve para identificar si el instrumento 




Distribución de los jueces evaluadores  
       Fuente: propia 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Mg. Willy Gastello Mathews sí sí sí Aplicable 
Mg. Enrique Favio Gutiérrez 
Rivasplata 
sí sí sí Aplicable 
Dr. Abner Chávez Leandro si si si Aplicable 
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2.4.4 Prueba de confiabilidad  
La confiabilidad se realizó a través del estadístico de Alfa de Cronbach que midió 
los resultados de la encuesta piloto aplicados a otra sede de la Corte Superior de 
Justicia. La encuesta piloto se aplicó a una muestra de 20 colaboradores del 
Poder Judicial y obtuvo como resultado que el cuestionario de control interno fue 
de 0.974 y para el cuestionario contrataciones menores s 8 UIT fue de 0.946 
demostrando con ello confiabilidad en el instrumento (Ver anexo 3). 
2.5 Procedimiento 
Se procedió, elaborando el cuestionario que fue aplicado a los servidores 
públicos. Posteriormente se solicitó el permiso a la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. Seguidamente, obtenido el permiso se procedió a identificar a los 
colaboradores de esta institución y se les informó acerca de la aplicación del 
instrumento y el objetivo de la investigación. De las respuestas obtenidas se pasó 
a tabularlas. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se aplicó la estadística descriptiva mediante tablas y gráficos de frecuencia que 
ayudó a mostrar los resultados de la encuesta. Seguidamente, se empleó la 
estadística inferencial para probar las hipótesis mediante el estadístico de Rho 
de Spearman. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta tres principios fundamentales en toda investigación: 





3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Variable control interno 
Tabla 4 
Valores porcentuales de la variable control interno 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Deficiente 49 41% 41% 41% 
Regular 58 48% 48% 89% 
Bueno 13 11% 11% 100% 
TOTAL 120 100% 100%   
 
Figura 2. Valores porcentuales de la variable control interno 
De acuerdo a los resultados se tiene que en cuanto a la percepción que tiene los 
colaboradores acerca de la variable control interno el 48% percibe que es de nivel 
regular, 41% percibe que es de nivel deficiente y 11% de nivel bueno. 
Tabla 5 







de control Comunicación Supervisión 
f % f % f % f % f % 
Deficient
e 57 48% 48 40% 61 51% 70 58% 33 28% 
Regular 22 18% 57 48% 21 18% 22 18% 36 30% 
Bueno 41 34% 15 13% 38 32% 28 23% 51 43% 















Figura 3. Valores porcentuales de las dimensiones de la variable control interno 
Acerca de los niveles porcentuales de la variable control interno, se tiene existe 
un nivel deficiente en la dimensión ambiente de control equivalente al 48%, 34% 
en el nivel bueno y 18% en el nivel regular. En la dimensión evaluación de 
riesgos, 48% en el nivel regular, 40% en el nivel deficiente y 13% en el nivel 
bueno. En la dimensión actividades de control el 51% es de nivel deficiente, 32% 
en el nivel bueno y 18% en el nivel regular. En la dimensión comunicación el 58% 
es de nivel deficiente, 23% de nivel bueno y 18% de nivel regular. En la dimensión 
supervisión el 43% es de nivel bueno, 30% de nivel regular y 28% de nivel 
deficiente. 
3.1.2 Contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 
Tabla 6 
Valores porcentuales de la variable contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Deficiente 7 6% 6% 6% 
Regular 42 35% 35% 41% 
Bueno 71 59% 59% 100% 



































Figura 4. Valores porcentuales de la variable contrataciones iguales o menores a 
8 UIT 
En lo que respecta a la variable contrataciones iguales o menores a 8 UIT, el 
personal de la organización bajo estudio percibe que el 59% es de nivel bueno, 
35% es de nivel regular y 6% es de nivel deficiente. 
 
Tabla 7 
Valores porcentuales de las dimensiones de la variable contrataciones menores 






Procedimiento de la 
contratación.  
f % f % f % 
Deficiente 9 7.5% 13 10.8% 13 10.8% 
Regular 33 27.5% 37 30.8% 37 30.8% 
Bueno 78 65.0% 70 58.3% 70 58.3% 

















Figura 5. Valores porcentuales de las dimensiones de la variable contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT 
En cuanto a las dimensiones de la variable contrataciones menores o iguales a 8 
UIT, se tiene que la dimensión consideraciones generales el 65% es de nivel 
bueno, 28% es de nivel regular y 8% es de nivel deficiente. En la dimensión 
autoridades y responsables el 58% es de nivel bueno, 31% es de nivel regular y 
11% es de nivel deficiente y la dimensión procedimiento de la contratación, el 
58% tiene una percepción de nivel bueno, 31% tiene una percepción de nivel 
regular y 11% tiene una percepción de nivel deficiente. 
3.2 Resultados inferenciales 
 
Tabla 8 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control interno ,076 120 ,085 ,971 120 ,011 
Contrataciones 
menores 




















a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En cuanto a la prueba de normalidad aplicada a los resultados obtenidos de las 
variables control interno y contrataciones menores a 8 UIT, es necesario 
mencionar que se usó la prueba de Kolmorogov -Smirnov debido a que la 
población fue de 120 colaboradores y los resultados fueron de 0.085 y 0.000 lo 
que nos indica que los resultados tienen una tendencia anormal, por lo que se 
optó por emplear una prueba no paramétrica denominada Rho de Spearman para 
poder probar las hipótesis de la investigación. 
 
3.3 Control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
 
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre el control interno y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
H1: Existe relación entre el control interno y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Tabla 9 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre el control interno y las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la aplicación del 
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Rho de Spearman el resultado fue de 0.483 indicando una relación positiva media 
con un valor de 0.000 como significancia bilateral, es decir menor a 0.05, lo cual 
nos indica que se debe aceptar la hipótesis del investigador, es decir que existe 
relación entre el control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre el ambiente de control y las contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
H1: Existe relación entre el ambiente de control y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre la evaluación de riesgos y las contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
2019. 
H1: Existe relación entre la evaluación de riesgos y las contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre las actividades de control y las contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
2019. 
H1: Existe relación entre las actividades de control y las contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación entre la comunicación y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
H1: Existe relación entre la comunicación y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
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Hipótesis específica 5 
H0: No existe relación entre la supervisión y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
H1: Existe relación entre la supervisión y las contrataciones menores o iguales a 
8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
Tabla 10 
Relación entre las dimensiones del control interno y contrataciones menores o 



























0.264 0.293 0.173 0.376 0.388 
Sig. 
(Bilateral) 
0.000 0.001 0.059 0.000 0.000 
N 120 120 120 120 120 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre el ambiente de 
control y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la 
aplicación del Rho de Spearman el resultado fue de 0.264 indicando una relación 
positiva media con una significancia bilateral de 0.000, es decir menor a 0.05, lo 
cual nos indica que se debe aceptar la hipótesis del investigador, es decir que 
existe relación entre el ambiente de control y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre la evaluación de 
riesgos y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la 
aplicación del Rho de Spearman el resultado fue de 0.293 indicando una relación 
positiva media con una significancia bilateral de 0.001, es decir menor a 0.05, lo 
cual nos indica que se debe aceptar la hipótesis del investigador, es decir que 
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existe relación entre el análisis de riesgos y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre las actividades de 
control y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la 
aplicación del Rho de Spearman el resultado fue de 0.173 indicando una relación 
positiva media con una significancia bilateral de 0.059, es decir mayor a 0.05, lo 
cual nos indica que se debe aceptar la hipótesis nula, es decir que no existe 
relación entre las actividades de control y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre la comunicación y 
las contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la aplicación 
del Rho de Spearman el resultado fue de 0.376 indicando una relación positiva 
media con una significancia bilateral de 0.000, es decir menor a 0.05, lo cual nos 
indica que se debe aceptar la hipótesis del investigador, es decir que existe 
relación entre la comunicación y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
En cuanto a la prueba de hipótesis de la relación entre la supervisión y las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT se tiene que luego de la aplicación del 
Rho de Spearman el resultado fue de 0.388 indicando una relación positiva media 
con una significancia bilateral de 0.000, es decir menor a 0.05, lo cual nos indica 
que se debe aceptar la hipótesis del investigador, es decir que existe relación 
entre la supervisión y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
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3. Discusión
La presente investigación trató acerca de la relación que existe entre el control 
interno y las contrataciones menores a 8 UIT de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. El control interno en muchas organizaciones del Estado no se da de 
manera regular, se hacen de manera deficiente o simplemente no se tiene el 
cuidado que requiere tener. Es por ello que en esta investigación se planteó como 
objetivo general determinar la relación entre el control interno y las contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. 
En tal sentido, en este apartado se desarrolló la contratación de los resultados 
con los antecedentes citados para compararlos en cuanto a similitud y diferencias 
y analizarlos desde diferentes puntos de vista, a la vez que darle el sustento 
teórico. En lo que respecta al objetivo general mencionado, los resultados 
inferenciales mostraron que con la aplicación del estadístico de Rho de 
Spearman fue de 0.483 para la relación entre control interno y contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con 
una significancia bilateral de 0.000 lo que implicó aceptar la hipótesis del 
investigador y aceptar que existe relación significativa entre el control interno y 
las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2019.  
Esta respuesta nos indica que existe una relación directa positiva entre 
ambas variables, es decir que cuando el control interno mejora sus condiciones 
de supervisión cumpliendo con las directivas establecidas en la organización, 
entonces las contrataciones menores o iguales a 8 UIT no presentan problemas, 
ni errores y tampoco retrasos, sino que también mejoran en función a la mejora 
del control interno. Estos resultados son avalados por Delgado (2019), en su 
trabajo acerca del Control interno en las gestiones de compras de varias, quien 
concluyo que el control interno si tiene influencia importante y significativa en las 
gestiones de compra de las municipalidades, las cuales evidenciaron que 
carecían de conocimiento en normas de manejo de contratos y procedimientos 
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para adquisiciones. Por otro lado Laurido (2018), obtuvo resultados contrarios a 
los nuestros, por cuanto en su estudio realizado sobre el control interno en una 
empresa de Guayaquil concluyó que dicha empresa a pesar de ejecutar de 
manera efectiva sus áreas y sus operadores, así como también tomando 
acciones constantemente para reducir riegos, no poseen protocolo formal de 
control interno, lo que podría afectar la calidad de servicio y la administración de 
los recursos, por tal motivo indicó y sugirió  que la referida empresa requiere de 
un sistema COSO, es decir es importante la incorporación de un documento que 
contenga la implementación, control y gestión de la organización.   
Del mismo modo Ventura (2018), manifestó en su investigación que el 
control interno en las contrataciones se encuentra en nivel muy bajo, por cuanto 
el control no detecta aseveraciones erróneas, es decir que la deficiencia del 
control interno influye significativamente en las compras, por cuanto los procesos 
no son trasparentes, así mismo manifestó que el sistema de control interno era 
insuficiente porque los directivos no están comprometidos con la gestión. En el 
mismo orden sustentamos nuestros resultados con la teoría de  Navarro y Ramos 
(2016), quienes mencionan que la combinación de varias acciones orientadas a 
la planeación de la organización son debidamente ejecutados por la existencia 
del control interno, respetando los métodos, las normas y los procedimientos en 
el desarrollo de las funciones organizacionales, sin obviar los mecanismos de 
evaluación que generan la información necesaria para realinear los ciclos de 
operatividad de la organización, tales acciones están igualmente consideradas 
por la Contraloría General de la Republica (2020), por cuanto indica que para la 
ejecución del control interno se deben tomar en cuenta elementos como la 
planeación, seguido de su ejecución y finalmente la evaluación; la planeación 
está basada en la suscripción de los compromisos, la conformación del comité 
de control  y la instrucción del personal que estará a cargo del control interno, los 
cuales identificaran las brechas, evaluaran y ejecutaran las acciones para el 
control interno. 
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En lo que respecta al objetivo específico una de las relaciones entre el 
ambiente de control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Se tiene que el resultado 
inferencial acerca del estadístico de Rho de Spearman fue de 0.264 para la 
relación entre ambiente de control y contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte con una significancia bilateral de 
0.000 lo que implicó aceptar la hipótesis del investigador y aceptar que existe 
relación significativa entre el ambiente de control y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Esta 
respuesta nos indica que existe una relación directa positiva entre ambas 
variables, es decir que cuando el ambiente de control tiene claro los aspectos de 
los valores, involucramiento de los directivos y cumpliendo con las directivas 
establecidas en la organización, entonces las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT no presentan problemas, ni errores y tampoco retrasos, sino que también 
mejoran en función al ambiente de control. Estos resultados son discrepados por 
González (2020), quien mencionó en su investigación que la voluntad del gasto 
público recae en los valores y disposición de los individuos encargados de los 
procedimientos de contratación, ya que estos se han aprovechado del incremento 
del presupuesto público anual, el cual se ha incrementado con el paso de los 
años, para gestionar gastos públicos, los mismos aprueban contrataciones 
públicas menores a 8 UIT, las cuales se encuentran excluidas del ámbito de 
aplicación de la Ley, por  tanto estas contrataciones como no son fiscalizadas y 
carecen de control interno han propiciado un desmesurado gasto público, 
dejando en evidencia la falta de valores, ética y compromiso gerencial. 
El ambiente de control propicia condiciones de entorno un  favorable que 
se debe construir para el buen desarrollo de las prácticas, políticas, lineamientos, 
objetivos, valores, comportamientos y reglas adecuadas para la consecución del 
buen funcionamiento del control interno, esto con la finalidad de lograr una 
gestión transparente, así lo contempla la Ley N° 28716, promulgada en el año 
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2006; de igual, forma las actividades del control se sustentan en elementos como 
la disciplina y la estructura necesaria para ejecutar las otras fases del referido 
control, de tal forma que como del ambiente de control se definen las actividades  
se delimitan las responsabilidades de cada colaborador, así como también sus 
funciones, además también forma parte del ambiente de control la 
concientización del personal, así lo afirmo (Estupiñán, 2015) en su investigación. 
Sobre el objetivo específico dos de determinar la relación entre la 
evaluación de riesgos del control interno y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Se tiene que el 
resultado inferencial acerca del estadístico de Rho de Spearman fue de 0.293 
para la relación entre la evaluación de riesgos de control interno y contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte con 
una significancia bilateral de 0.001 lo que implicó aceptar la hipótesis del 
investigador y aceptar que existe relación significativa entre la evaluación de 
riesgos de control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Esta respuesta nos indica que 
existe una relación directa positiva entre ambas variables, es decir que cuando 
la evaluación de riesgos de control interno ha determinado los riesgos en el área 
de logística y contabilidad cumpliendo con las directivas establecidas en la 
organización, entonces las contrataciones menores o iguales a 8 UIT disminuyen 
su riesgo.  
Tales resultados resultan similares a los obtenidos por Gómez (2018), 
quien manifestó en su investigación sobre el control interno y los procesos de 
logística, que definitivamente existe una muy alta y significativa relación entre 
ambas variables y que las mismas son susceptibles a mejorar, así mismo indicó 
que la municipalidad debe realizar constantemente evaluaciones de riesgo para 
de esta manera mantener un control interno adecuado, mientras más 
evaluaciones se realicen sobre los riesgos dentro de una organización mejor será 
el control interno, ya que en esta etapa de evaluación se podrán detectar 
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amenazas y corregir posibles errores. En tal sentido podemos decir que la 
evaluación de riesgos comprende la capacidad y virtud que poseen las 
organizaciones para la identificación y análisis de las condiciones que pueden 
generar un riesgo para el logro de los objetivos organizacionales, por tal motivo 
se debe considerar las acciones orientadas a disminuirlos o eliminarlos, del  
mismo tomar en cuenta aquellas acciones que se pueden tomar para mejorar 
tales condiciones de riesgo, la evaluación de los riesgos para el cumplimiento de 
dichos objetivos también abarca los de cumplimientos ajustados a la ley, es decir 
no solo se evalúan los de la operatividad organizacional, sino también se toman 
muy en consideración los establecidos en las normas (Estupiñán, 2019),  
En lo que respecta al objetivo específico tres de determinar la relación 
entre las actividades del control interno y las contrataciones menores o iguales a 
8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Se tiene que el 
resultado inferencial acerca del estadístico de Rho de Spearman fue de 0.173 
para la relación entre actividades del control interno y contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte con una 
significancia bilateral de 0.059 lo que implicó aceptar la hipótesis nula y aceptar 
que no existe relación significativa entre actividades del control interno y las 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, 2019. 
Lara (2017) coincidió con estos resultados por cuanto en su investigación 
sobre el  sistema de control interno en el área de finanzas de una empresa de 
Guayaquil, concluyó que  la misma no contaba con los procedimientos eficientes 
para la gestión administrativa del área de finanzas, aun cuando la misma 
presentaba una estructura organizativa funcional, pero la falta de actividades 
para controlar los riesgos internos han frenado la el mejoramiento de las 
empresas en los últimos años, por cuando muestra un déficit presupuestario 
producto de la mala gestión y control administrativo, lo que ha ocasionado que la 
organización no haya podido crecer, así mismo el autor indico que  el 53% de los 
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entrevistados en su investigación afirmaron que implementar un sistema de 
control interno mejorara las fallas de la organización. Del mismo modo Gonzabay 
y Torres (2017),  mencionaron en su estudio  sobre el sistema de control interno 
en la empresa Ventascorp S.A, que la organización presenta un bajo nivel en 
cuanto a las acciones de gestión y control de riesgo, por cuanto los resultados de 
las entrevistas aplicadas  arrojaron un promedio de 2,97, lo que le permitió medir 
e identificar las fallas que poseía la organización, destacando la necesidad  de 
un plan de mejora que permita reducir sus riesgos, por tal motivo el referido autor 
propuso la implementación del modelo COSO en la empresa Ventascorp S.A, 
esto con el objetivo de ir mejorando el sistema de control interno.  
Así también, todos estos resultados fueron secundados por los autores 
Cedillo y Guamán (2017), quienes realizaron un trabajo investigativo en el cual 
evaluaron y propusieron una mejora al sistema de control interno del área de 
financiamiento en el Ministerio de Transporte y obras públicas en la región de 
Azuay, los mismos elevaron tal propuesta debido a que obtuvieron como 
resultado de su investigación respecto al control interno presenta muchas 
debilidades, entre las cuales resalto la falta de personal para la realización de 
una distribución efectiva de los mismos en las actividades de control de riesgo, 
lo que se evidencio en las entrevistas aplicadas por medio de sus resultados 
mostrando solo un 20% de las actividades orientadas a controlar los riesgos de 
la organización, en tal sentido carece de relación en el área de finanzas del 
ministerio de transporte las actividades y funciones del control interno. 
Basándonos en la teoría de Estupiñán (2015), el personal administrativo 
de la alta gerencia de la organización es quien realiza el control interno, por lo 
tanto estos están obligados a diseñar un mecanismo de control, es decir tomar 
las acciones pertinentes ante las dificultades y riesgos de la organización, tales 
acciones deben ser aceptadas y empleadas por todos los integrantes de la 
institución, del mismo modo los gerentes además de  crear e implementar dichas 
acciones debe aplicar supervisión constante a las mismas en aras del fiel 
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cumplimiento por parte del personal, así como también  con el fin de detectar 
fallas y corregirlas; las acciones de control interno garantizara el buen uso de los 
recursos, lo cual se verá reflejado en el crecimiento organizacional.  
Del mismo modo la Ley de control interno de las entidades del estado N° 
28716, del año 2006, establece en su artículo número 1, el mejoramiento del 
control interno de las organizaciones públicas, para ello contempla y regula 
elaboración, aprobación e implementación de funciones o acciones que 
coadyuven al mejor desempeño de la institución, así mismo establece las 
condiciones de evaluación, los lineamientos y las autoridades facultadas para 
dichas evaluaciones; en el mismo orden en el artículo numero  3 considera un 
conjunto de acciones y actividades que integran los planes, políticas, normas y 
registros de una organización, los cuales definen sus procedimientos y métodos, 
además incluye las actitudes y responsabilidades del personal que se encuentra 
a cargo de la institución, quienes están obligados a cumplir con los objetivos 
institucionales.  
En lo que respecta al objetivo específico cuatro de determinar la relación 
entre la información del control interno y las contrataciones menores o iguales a 
8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019. Se tiene que el 
resultado inferencial acerca del estadístico de Rho de Spearman fue de 0.376 
para la relación entre comunicación del control interno y contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte con una
significancia bilateral de 0.000 lo que implicó aceptar la hipótesis del investigador 
y aceptar que existe relación significativa entre comunicación del control interno 
y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, 2019. Estos resultados son similares a los obtenidos por 
Rodríguez, (2018), quien en su investigación  acerca empresas dedicadas al 
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rubro de servicios (agua potable y alcantarillado), incidiendo en el control interno, 
concluyó  que las actividades que brindan algún tipo de información a la 
organización están controlados adecuadamente, de tal forma que se asegura de 
que la administración se asegura y confiable, tanto en los niveles de datos e 
información sensible, lo que genera que el elemento información en cuanto a la 
disgregación dentro del ente sea veraz, eficiente y efectiva,   así mismo indicó 
que la referida empresa se encuentra en buen desarrollo económico. 
Mientras que Posso (2014), difirió de nuestros resultados por cuanto en su 
estudio realizado en una empresa de servicios hoteleros eco turísticos, obtuvo 
como resultado que la misma contaba con un control interno deficiente y por ende 
fallas en la información del mismo, por lo que el autor diseño de un modelo de 
control interno, concluyendo que la implementación de un sistema de control 
interno brindará un mejor servicio e información a sus clientes, proveedores, 
socios y terceros, quienes serán beneficiados con un mayor control y seguridad 
en sus inversiones, así mismo la información de control interno llegará a las áreas 
administrativas y operativas del hotel, mejorando la información financiera de la 
empresa 
La información de control interno se genera de las actividades de control 
interno de riesgos, radica en los esfuerzos por hacer llegar al personal de cada 
departamento organizacional la información necesaria sobre las acciones de 
control interno a fin de darles cumplimiento a las mismas, con el logro y alcance 
de los objetivos de la organización, dicha información deberá ser transmitida 
mediante los sistemas o canales comunicacionales, los cuales están dispersados 
en todo el ente, amplificando dentro de una organización existiendo controles de 
aplicación y generales, sobre la gestión de información por lo que en nuestro 
trabajo nos referimos a los controles de aplicación por cuanto se basan en las 
acciones para controlar los riesgos internos (Estupiñán, 2015).  
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 Por lo tanto en base a los resultados obtenidos en nuestra investigación 
los cuales arrojan que efectivamente existe una relación entre la información del 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, podemos decir que la organización cuenta 
con sistemas informativos eficientes, lo cual es una excelente estrategia para 
diligenciar, procesar  y difundir la información dentro de la institución e incluso 
facilita y mejora la comunicación con entidades asociadas, de forma externa, lo 
que propicia una buena administración organizacional. En lo que respecta al 
objetivo específico cinco de determinar la relación entre la supervisión del control 
interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, 2019. Se tiene que el resultado inferencial acerca del 
estadístico de Rho de Spearman fue de 0.388 para la relación entre supervisión 
del control interno y contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte con una significancia bilateral de 0.000 lo que 
implicó aceptar la hipótesis del investigador y aceptar que existe relación 
significativa entre supervisión del control interno y las contrataciones menores o 
iguales a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, en relación 
a este resultado podemos decir que los mismos son avalados por lo dispuesto 
por la (Organización de los Estados Americanos, 2009), por cuanto aseveró que 
en los Estados Unidos los procedimientos de contrataciones públicas son muy 
complejos así como también rigurosos, los cuales son aprobados y adjudicados 
a través de un proceso de licitación o competitividad, donde los controles internos 
se fundamentan principalmente  en una revisión sistemática o supervisión 
constante, es decir que los entes contratados para servicios públicos son 
monitoreados por el Estado en relación a sus controles internos. 
Por su parte en cuanto a la supervisión del control interno (Estupiñán, 
2015) menciona que las realizaciones de las actividades diarias, permite que la 
directiva observe si efectivamente las acciones del control, se están realizando y 
si los riesgos de están teniendo presente así mismo el control interno requiere de 
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un monitoreo constante, a través de inspecciones y comprobación de todos los 
procesos y agentes que integran la operatividad y funcionabilidad de la 
organización. Es en la etapa de la supervisión donde se presentan elementos 
como el seguimiento, verificación de las medidas o acciones de control de riesgos 
y la supervisión propiamente dicho, la cual es una estrategia fundamental para 
detectar desviaciones, errores o deficiencias que arriesguen la consecución de 




Primera. En relación al objetivo general se concluye que existe relación entre el 
control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se sustenta en 
los valores inferenciales del Rho de Spearman de 0.483 indicando una 
relación positiva media con una significancia bilateral de 0.000, es decir 
menor a 0.05. 
Segunda. Sobre el objetivo específico uno se concluye que existe relación entre 
el ambiente de control y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se 
sustenta en los valores inferenciales del Rho de Spearman de 0.264 
indicando una relación positiva media con una significancia bilateral de 
0.000, es decir menor a 0.05. 
Tercera. Acerca del objetivo específico dos se concluye que existe relación entre 
la evaluación de riesgos y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se 
sustenta en los valores inferenciales del Rho de Spearman de 0.293 
indicando una relación positiva media con una significancia bilateral de 
0.001, es decir menor a 0.05. 
Cuarta. En relación al objetivo específico tres se concluye que no existe relación 
entre las actividades de control y las contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado 
que se sustenta en los valores inferenciales del Rho de Spearman de 
0.173 indicando una relación positiva débil con una significancia bilateral 
de 0.059, es decir mayor a 0.05. 
Quinta. En relación al objetivo específico cuatro se concluye que existe relación 
entre la comunicación y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se 
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sustenta en los valores inferenciales del Rho de Spearman de 0.376 
indicando una relación positiva media con una significancia bilateral de 
0.000, es decir menor a 0.05. 
Sexta. En relación al objetivo específico cinco se concluye que existe relación 
entre la supervisión y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, resultado que se 
sustenta en los valores inferenciales del Rho de Spearman de 0.388 
indicando una relación positiva media con una significancia bilateral de 
0.000, es decir menor a 0.05. 
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5. Recomendaciones
Primera. Se recomienda que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuente 
con un área de control interno debido a que actualmente no se realizan 
supervisión en relación a las compras que se realizan en esta institución. 
Segunda. Se debe poner en práctica la normativa en relación al control interno, 
así también debe haber compromiso por parte de los directivos o jefes 
del área administrativa, tesorería y logística, de tal manera que tengan 
claras las acciones que deben realizar para evitar errores que conlleven 
a demoras y retrasos en las compras. 
Tercera. Se deben identificar los riesgos en relación a las compras menores a las 
8 UIT, las cuales generalmente están relacionadas al área de logística y 
contabilidad quienes cometen errores de registro o de permisos los 
cuales se deben superar para evitar retrasos y perjudicar a los 
involucrados en el proceso. 
Cuarta. Se deben implementar las políticas necesarias para realizar un control 
eficiente y sobre todo realizar los procesos referidos a las compras 
menores a 8 UIT de manera regular sin cometer errores de permisos o 
coordinaciones. 
Quinta. La información referida a los procesos de compras debe ser transparente 
y sobre todo debe ser supervisada por las personas involucradas en las 
compras y en el control preventivo que normalmente debe hacer el 
departamento de contabilidad en cuanto a la documentación generada 
de este proceso. 
Sexta. La supervisión de los procesos en las compras no debe ser ajena a los 
directivos y sobre el personal encargado de realizar esta actividad. Las 
áreas involucradas en este proceso como logística, contabilidad y 
tesorería deben estar atentos a que las actividades se realicen con 
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regularidad y que se cumpla con la normativa para evitar retrasos en los 
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  Problema general 
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Anexo 2. Instrumento 
Instrumento de recolección de datos 
Estimado (a) Usuario (a), mediante el presente cuestionario se desea obtener información 
respecto al Control interno y las contrataciones menores o iguales a 8 UIT en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2019, para lo cual le solicitamos su colaboración, 
respondiendo a todas las preguntas. Las respuestas son confidenciales y se mantendrá en 
reserva su identidad. Marque con una (X) la alternativa que considere pertinente en cada caso, 
tomando en cuenta la escala valorativa. 
ESCALA VALORATIVA: Likert 
CODIGO CATEGORIA VALOR 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
Al llenar las respuestas del cuestionario marcar lo que crea conveniente acorde a lo propuesto: 
Variable 1: Control interno 
N° D1: Ambiente de control Escala de Likert 
1 La honestidad es un valor que se practica en la organización 1 2 3 4 5 
2 La honradez es un valor que se practica en la organización 1 2 3 4 5 
3 La integridad es un valor que se practica en la organización 1 2 3 4 5 
4 
Las jefaturas de la organización están comprometidas en efectuar 
un control eficiente 
1 2 3 4 5 
5 Los empleados conocen la misión de la organización 1 2 3 4 5 
6 Los empleados conocen la visión de la organización 1 2 3 4 5 
D2: Evaluación de riesgos Escala de Likert 
7 
La organización cuenta con objetivos claros en el área de 
producción 
1 2 3 4 5 
8 La organización conoce los riesgos asociados al área de control 1 2 3 4 5 
9 
La organización cuenta con estrategias frente a los riesgos 
identificados 
1 2 3 4 5 
10 
Se han identificado inconsistencias en el área de gestión de 
compras 
1 2 3 4 5 
11 
Se ha identificado compras que son incompatibles con las fichas 
técnicas de los productos 
1 2 3 4 5 
12 
La organización ha implementado acciones para evitar malos 
manejos en la gestión de compras 
1 2 3 4 5 
D3: Actividades de control Escala de Likert 
66 
13 
La organización cuenta con sistemas adecuados para identificar 
inconsistencias en la gestión de compras 
1 2 3 4 5 
14 
La organización cuenta con un sistema de control de gestión de 
compras 
1 2 3 4 5 
15 El sistema de control de gestión de compras es fácil de vulnerar 1 2 3 4 5 
16 La organización cuenta con políticas que facilitan el control 1 2 3 4 5 
17 
La organización cuenta con un procedimiento para evitar las 
compras que no cumplan las especificaciones técnicas 
1 2 3 4 5 
18 
La organización cuenta con un procedimiento para tratar con las 
enfrentar los malos manejos en la gestión de compras 
1 2 3 4 5 
D4: Comunicación Escala de Likert 
19 
La información acerca de los objetivos de gestión de compras fluye 
entre el personal relacionado al área 
1 2 3 4 5 
20 
El área de gestión de compras cuenta con formatos de control de 
las adquisiciones 
1 2 3 4 5 
21 
El área de gestión de compras cuenta con un sistema integrado 
para el control de las adquisiciones 
1 2 3 4 5 
22 
La información que fluye en el área de gestión de compras es 
confiable 
1 2 3 4 5 
23 
Los procedimientos en la gestión de compras se encuentran 
estandarizados 
1 2 3 4 5 
24 
El encargado de adquisiciones comunica cualquier inconveniente 
en la gestión de compras al jefe del área 
1 2 3 4 5 
D5: Supervisión Escala de Likert 
25 
El jefe de gestión de compras aplica las políticas de control en su 
área 
1 2 3 4 5 
26 
El jefe de gestión de compras efectúa el monitoreo de las normas 
técnicas de control de calidad del producto adquirido 
1 2 3 4 5 
27 
El jefe de gestión de compras cuenta con una metodología para 
identificar falencias como cuellos de botellas, mermas, fallas, etc., 
en el momento de las adquisiciones 
1 2 3 4 5 
28 
El personal de producción es accesible a realizar cambios en caso 
se identifiquen deficiencias 
1 2 3 4 5 
29 
Existe mecanismo para que el personal de producción informe 
acerca de anomalías en la gestión de compras 
1 2 3 4 5 
30 
El jefe de área prepara diariamente un reporte de las ocurrencias 
en la gestión de compras 
1 2 3 4 5 
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Variable 2: Contrataciones menores o iguales a 8 UIT 
68 
Variable 2:  Contrataciones menores a 8 UIT 
N° D1:  Consideraciones generales Escala de Likert 
1 
La organización conoce las actividades que debe realizar para 
empezar el proceso de contrataciones menores a 8 Uit 
1 2 3 4 5 
2 
La organización conoce los productos, suministros y demás 
servicios que requiere la corte superior de justicia de Lima Norte 
en el año. 
1 2 3 4 5 
3 La organización define los objetivos de compra. 1 2 3 4 5 
4 La organización cumple con los objetivos de compra 1 2 3 4 5 
5 La organización define un programa de compras anual 1 2 3 4 5 
6 Se realizan compras que no han sido programadas en el PAC 1 2 3 4 5 
D2:  Autoridades y responsables Escala de Likert 
7 
Todos los procedimientos se ajustan a las normativas de la 
organización 
1 2 3 4 5 
8 
Conozco los procedimientos para realizar el procedimiento de 
contrataciones menores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
9 
Existe un área encargada de las contrataciones en la corte superior 
de justicia de Lima Norte 
1 2 3 4 5 
10 
El área de contabilidad y logística de la corte superior de justicia de 
Lima Norte realizan los procesos de compras menores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
11 
En la corte superior de justicia de Lima Norte las responsabilidades 
están definidas para el proceso de compras menores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
12 
El área de contabilidad realiza un proceso de control contante en el 
proceso de compras menores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
13 
El área de Osci en la corte superior de justicia de Lima Norte realiza 
su función de manera eficiente. 
1 2 3 4 5 
14 
En la corte superior de justicia de Lima Norte el control preventivo 
en el proceso de compras menores a 8 Uit se realiza de manera 
permanente. 
1 2 3 4 5 
D3:  Procedimiento de la contratación 
15 
La convocatoria de las compras menores a 8Uit se realiza mediante 
publicación en la página web de Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte. 
1 2 3 4 5 
16 
Frecuentemente se invita a diferentes proveedores para poder 
hacer la compra. 
1 2 3 4 5 
17 
He tenido complicaciones para poder publicar los requerimientos 
de compras memores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
18 
En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte frecuentemente se 
realizan compras por adjudicación directa. 
1 2 3 4 5 
19 
En los contratos con los proveedores se tiene en cuenta la 
normatividad relacionadas a las compras menores a 8 Uit. 
1 2 3 4 5 
20 Los contratos con el proveedor se realizan sin problemas. 1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Confiabilidad del instrumento   
Confiabilidad del instrumento control interno 
Confiabilidad del instrumento contrataciones menores a 8 UIT. 
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Anexo 5. Base de datos 
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